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ワットや片脚立位練習などの WB ex を施行し、非荷重位群は股関節外転運動や膝関節伸展運動など
NWB exを施行した。両エクササイズとも在宅で8週間実施し、頻度は毎日とした。介入前後に、アウ






























平成 28年 3月 14日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、合格と認められたも
のである。 
 
 
 
 
 
 
 
